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para  que  éstas  lleguen  a  buen  fin. Nada más  puede  desear  un  geógrafo,  salvo  realizar
todo ello desde principios de excelencia. Intentaré mostrar en esta laudatio que él lo ha
conseguido.
TRAyECTORIA ACADÉMICA y pROFEsIONAL (1967-2014)
La carrera profesional y académica del Dr. Eugenio L. Burriel de Orueta reúne méritos

















adjunto  (1969-1972), con  la elaboración de su Tesis Doctoral, para  la que obtuvo  tam-
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bién una Beca de Formación de Personal Investigador en la primera convocatoria nacio-
nal de este  tipo de becas, en el curso 1967-1968. La Tesis, con el  título “La Huerta de
Valencia. Zona Sur. Estudio de Geografía Agraria”, fue leída con la máxima calificación
en mayo de 1970 y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Constituyó un hito
importante en los estudios geográficos en la Universitat de València, al trascender el en-




fica  y  la  propiedad  del  suelo.  La  tesis,  además  de  un  par  de  artículos  sobre  aspectos























políticos de primer nivel  en  la  administración del Estado,  así  como en  la Generalitat
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te de  la CNEAI. Entre 1967 y 1982 destaca  la  abundante producción científica publi-
cada  en  la  revista Estudios Geográficos editada  por  el  CSIC  y  a  la  sazón  la  revista
geográfica española con mejor calidad y mayor exigencia académica en aquellos años.
Igualmente,  tras  su  reincorporación a  la Universitat  de València destacan  sus publica-
ciones en las revistas geográficas españolas de mayor impacto según el SSCI-JCR (Bo-
letín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova), así como en otras publi-
caciones  internacionales  (como  Urban Research and Practice,  de  Routledge).  Su
artículo en Urban Research and Practice, de 2012, mereció la distinción “Golden Star”
del año de la prestigiosa editorial Routledge, concedida a los artículos más citados ese
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de  los mejores  expertos  españoles  en  la materia,  con  una  producción  científica  todavía
viva y en marcha.
ACTIvIDAD DE GEsTIÓN UNIvERsITARIA
El profesor E. Burriel ha participado siempre intensamente en toda la actividad insti-
tucional y colectiva en las universidades en que ha trabajado. Ha sido Decano en la Facul-









destacada  también de  la Comisión que elaboró el  actual Plan de Estudios del Grado de
Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia, cuya aprobación exigió, por
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“Estudio  demográfico  de  la Huerta  de Valencia,  zona  sur”, Estudios Geográficos,  121,  1970,  pp.
513-611.























fica”,  en  “Canarias  ante  el  cambio”, I Jornadas de Estudios Económicos de Canarias,  Santa
Cruz de Tenerife, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de la Laguna, Banco de Bilbao,
1981, pp. 251-293.
“Canarias: Población y agricultura en una sociedad dependiente”,  Barcelona, Oikos Tau,  1982,
247 pp.
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“La población de La Gomera entre 1975 y 1981: profundización de la crisis y ausencia de alternati-
vas”,  en  Instituto de Estudios Canarios: 50 aniversario (1932-1982), Santa Cruz de Tenerife,
Instituto de Estudios Canarios, Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1982,
pp. 91-121.
En  colaboración  con Castelló, V.:  “La  transición  demográfica  en  el  País Valenciano”,  en Estudis 












y otros (coords.): La periferia emergente. La Comunidad Valenciana en la Europa de las regio-
nes, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 115-147.
“Las políticas de rehabilitación urbana del centro histórico de Valencia”, en Macià Blázquez y otros
(coords.): Geografía y Territorio. El papel del geógrafo en la escala local, Palma de Mallorca,
Universitat de les Illes Balears, 2002, pp. 103-118.
“Análisis  geodemográfico  y  planificación  territorial  en  España”,  Estudios Geográficos,  LXIII,
248/249, 2002, pp. 443-469.
“La  población  en  la  planificación  del  territorio”, Actas  del VII Congreso de la Población Es-




nacional: La Geografía española ante los retos de la sociedad actual. Aportación española al
XX Congreso de la UGI, Glasgow, 2004, AGE, Madrid, 2004, pp. 19-46.
“La base formativa común en la enseñanza universitaria de la Geografía en España”, Boletín de la





“La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿Conflicto jurídico o político?”, Boletín de la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles, nº 49, 2009, pp. 5-23.
“La  planificación  territorial  en  la  Comunidad Valenciana  (1986-2009)”,  Scripta Nova, Vol.  XIII,
núm. 306, 1 de diciembre de 2009. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-306.htm
“Planificación urbanística  y  ciudad”,  en Hermosilla,  J.  (coord.), La ciudad de Valencia. Historia,
Geografía y Arte, Valencia, Universidad de Valencia, 2009, pp. 144-171.
“Subversion  of  land-use  plans  and  the  housing  bubble  in  Spain”,  Urban Research & Practice, 
vol. 4, nº 3, 2011, pp. 232-249.
“Subversion of land-use plans and the housing bubble in Spain”, in Bencah, Nuria & Walliser, An-
drés  (Ed.): Urban Challenges in Spain and Portugal, London, Routledge, Francis  and Taylor
Group, 2014, 128 pages.
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“El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio”, en Albertos Puebla, Juan M. y




“Empty urbanism: the bursting of the Spanish housing bubble”, Urban Research & Practice, en pren-
sa, issue, 9, 2, 2016.
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